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Abstract 
This res巴archstudied the current systematization of private brand merchandising (abbrevi 
at巴das MD) and巴xamin巴dthe business models of two recent trends, SP A OJ MD and Select 
Shop MD. This research also examined the hypothesis of the directionality and corporate 
image for the next generation of MD. The analysis mainly involv巴dcorporate, shop, and lit 
erature research. Research involved: 
1) Study of the transition of fashion retailing MD in Japan in order to巴xaminethe histori 
cal background of the characteristics of the current generation of MD. 
2) Comparison of SP A MD and Select Shop MD in terms of their purposes, MD concepts, 
specialists, merchandise procurement, and sales floor configurations as well as their 
general concepts. 
3) With case studies, examination of First Retailing’s UNIQLO and World’B OZOC for 
SP A brands and Beams and *Via Bus Stop for Select Shop brands using their litera-
ture and storefront surveys. 
4) As a hypothesis, the directionality and corporate image for the next generation of MD 
may be viewed as marketing for ”individuals”・aglobal standard based on a paradigm 
shift to personal marketing to capture the lifestyle values of actual individuals and col-
lect and analyze relevant information. 
(1〕SPA: Specialty stor巴r巴tail巴rof privat巴labelapparel 
（キーワード アパレル製造小売業： SPA，セレクトショップ： SelectShop，次世代：




































































































































































































































1960年代 1970年代 1980年代前半 1980年後半 1990年前半 1990年代後半ーーー ーー・・ーー ・ー・・・ー噌・ーー ーーー ーーー －ー・ーー ーーー ーー司骨骨ーー ．ー，・ーー ーー・ーー ーー ・ー・園田司白歯ーーー ・ーー・・・・ーーー ーーー ーー・・ーー ・・・ーー ーーー ・ーー ，ー．． ーーーー・ーーー 曲ーーーーーーーー ，ー．ーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーー輔・ーーー
前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 : 後半 前半 : 後半 前半 : 後半
主 地域一番店時代 NC型専門店時代 DCショップ時代 量販系専門店時代 SPA型専門店時代 セレクト型専門店時代
力
主 大阪j心斎橋の玉屋 鈴屋・三愛・高野・三峰 BIGIY’S・コムサモード ブルーグラスコックス ユニクロ ビームス・ユナイティ
力 東京上野の鈴屋 ・高久 ッドアローズシップス
店




・NCプランドによる品 ・無個性 ・デザイナーズプラン －単品売れ筋追求プラ －店の顔作り ・リミックス MD（マー
M 揃え －売れるものを売る ド，キャラクターブ イス政策 －売りたいものを主張 ケットインバイヤー）。 ・マンスリーウィークリ ランドの導入 • POSシステム導入に し，コンセプトの中 ・カセット MD（プロダ
の 一品揃え －明確な個性へ よるデストリビュー で売れるものを品揃 クトマーチャンダイ
特 ・ピークから後半に強い －売りたいものを売る タ主導の晶揃え えする ジング）
徴 －変化対応 ・シーズン品揃え計画 ・DCプランド編集によ
トップシーズンとパ る売り場作り
ーゲンに強い
「マスマーケテイング」 「ターゲットセグメンテ 「プランドセグメント」 「プライスセグメンテ 「ストアプランドセク プランドミックスセグ
店 イションマーケティング」 イシヨン」 メンテーション」 メンテーション
舗
の －服種別売り場 ・ターゲット（年代層別・ ・ワンブロック方式 ・アイテム別ボリユー カセット売り場構成 売り場構成
特 ライフステージ別）売り ム展開売り場（連結式 －多段棚配列型





























































































































































代 75 ．ザ・ギンザオーブン 「刀j創刊l 7口ム77ー ストオーブン
76 




























83 DCブーム拡大 ．無印良品青山オ 「フリー j「リー J
80 オリーブ少女 ープン 「SAYJ創刊l
84 








86 メンズDC登場 一プン ~SPAビジネスii:日される
87 銀陪ポロラ I~ フローレンオープン























ストリートカジュア ．ナイスクフップ 「オッジj創刊 ハーパーフシドオープン
92 ルパワー インディーズマ +LLビーンオープン
ガジン多数創刊
．大阪でインデf一 ・オゾック ．ビームス東京オ ビッグスアップオープン
年 93 ズプランド続々デ 一プン
ビュー
・セレクトシヨソプ人気 ．ビアパスストッ 「東京ストリート
























客層 7ー チャンダイジング 供給 売上げ 店舗コンセプト 店舗数 アウトレット 企業理念 歴史
ビ セ 18才から30才 モー ド系スタイリングが重要 ヘJ~ムトカゲ・ !Of.意円（96年） ハンガー 差i盟
16店舗（97年） 常にモダンであることを意識 19・ぷ手
ア レ 23・24才中心 海外7つのエクスウルー シププランド γャンコ日ナ・7レキサン 20f意円（何年） 常にモダンであることを意識 し，新しいムー プ
ヴク を軸に海外からの買付プランドを洋服 '!"-. （・汐イン・t・カ つ し，新しし、流れを感じ取っても メントを店で感じ取らせるアト で8～10プランド，雑貨で10プランド加 デト・卜吻・ らう






ビ セ 16～M才・初% ビー ムスワー クス（企画） オンボンド別注 お0億円 多段階配列型 ・パリ 1店 長岡店！2C坪 若い人の風骨・ 76年2月亙主に｜； 学生・・・ 65% 品都万，取引知耕土 製版同捜型 (1999年） 棚卸しのしづらい店作り (I卿年3月） 売上H意8千万ハイビー 文化を変えたい 1号店「7刈IJ'jラ17会社員・・ 25% －単./i'oil)魅力が中心 ・ノミの市の賑わいがある店を ・イギリス9店ヨー ロ ムス シ到7・」
ム ト ・カジュアル系は単品JIワー が売れ行き 目指す ヅパ全体で30.店 渋谷（オフプライス） 93年プレンドと
ス シ フリー タ・ 8% を左右する。 予定。55店舗（98年2 いう発想の店－商品を楽しく遊べる店
ヨ ・バイヤー 中心 月） (4坪）渋カジ
ツ （邸年）
プ
ユ s 男性・女性・子供 ユーー ヨー クにデザイン OEM調達 お1億円 help yourself 344店舗 ・「顧客要望の即商品化」で7 1拍年会社（1捌～1998年） PLC （プライ アー ストフー ドのコンセプト 5月設立p 
ノンエイジ・ノン 上海市に事務所慎般（1999年4月） ベー ト・レー ベ (1998年） 多再雄猫m型 （号9.2) を持った小売業でありたい 19桝年ク A 単品を継続して改良し，顧客支持Nol ル・コントラ 無駄を省いた倉庫型店舗（ウエ －願書の考えることを顧客の立 広島に1セックスロ の単品構応日常生活で着用する クター） アー ハウス） 場で考え，自社で準備し，顧客 号店ごくありふれた基本アイテムに絞り込 受託生産サー ピ カジュアルファッシヨンス者 例可も考えずに買い物できる
みカジュアルウェアのスタンダ－I'.ロ ス 店と商品の実現
プーライス・イー ジー テイストなフア ジアム
スートフー ド感覚のインター ナショナ
ルカジュアル
オ s 18同2才の女性 10人の内1人しか着ないような服を作 デー タマー 178億円 ・7レンチカジュアルテイスト 84店舗 ネヲ1トド7・ネヲ1ト 販売業のコア企業を目指し、 1明年
ゾ
る平成プランドに見られるMD型売れ筋 ケティング (1993) のヤングカジュアル・路面店 価値創造企業への転換を 秋デピユー ・設立p 商品とDCプランドのような企画先 手法 40-、，70J:平 目指すという方針




















































































































































調査1 l調査2 l調査3 1調査4 1調査5
所在地 ｜大阪 ｜神戸 ｜大阪 間間 ｜兵庫 ｜ 
l西線開．．…・ …”.I・－…・……・・… ・・1鍵滋シティ．． 1三j麓・~J騎 •• H型空．元町． . I 日 12000.2.5 1200.?.,29. 12000.2.6 12000.2:16 12倒Xl. ~，）＿ O I 
…ι慢・；番：：：：：：：：：：：……］~f."説善雄主”：：：・・......・］￥後2賎 …・・……］存議長時．．．．． ． 併後.1:蟻主 …I与謝1.:i時半：……”・1
：急 陥れ ｛禁日 ・・・・:i晴れ …・・・…・・・・…－・二；『 … …〕晴魚” … …］ 
気ー恒に着られる大人の l少L大人カジュアル iデザインメインの着こなし｜知的でエレガント立女性 iシッウで少し.わった服 i
ファッション 』トラツドとコン子ンポラリー｜によって汎用性． ｜が着こなす服を鍵案． jを提案。おしゃれな大人
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マーケティング 理性 感性 理性 感性





生活者の 単品・カセット 単品・カセットコー ディネー ト
着こなし
ベー シック





































































































































1 9 7 0年代 NC型セレクトショップ
ナショナルチェーン型専門店
鈴屋、三峰ジュンバン＋ BIG！ニコル
マンションメーカー パル
会
革命期
パラダイムシフト
正二〉
Y世代の若者文化の構築
DC型セレクトショップ
次世代型マンションメーカー
マイナークリエイティブ型ショップ
有名デザイナー／新人デザイナー
スーパーブランド
メジャー型セレクトショップ
ビームス、シップス
図2 ファッション小売業の流れ（模式図）
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